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Activitats realitzades
Inauguració del curs acadèmic 2006-2007
«La política industrial en el centre mateix de l’estratègia de R+D+I a Espanya», a càrrec de Joan
Trullén Thomas, secretari general d’Indústria del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Insti-
tut d’Estudis Catalans, 25 de setembre de 2007.
Lliurament de l’XI Premi Catalunya d’Economia
«La capacitat innovadora de Catalunya: fets i reptes», a càrrec dels guardonats Isabel Busom,
Inés Macho,Walter García-Fontes, Rosella Nicolini, LionelArtige i Xavier Martínez Giralt. Sala
Mediterrània de Caixa Catalunya, 28 de novembre de 2007.
Premi Nobel d’Economia 2007 concedit a Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin i Roger B. Myerson
«El disseny de mecanismes econòmics con a eina d’enginyeria social», a càrrec de Xavier Calsa-
miglia, professor del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Insti-
tut d’Estudis Catalans, 20 de desembre de 2007.
Cicle de conferències
Temes de debat contemporani a Catalunya: una perspectiva en clau econòmica
Institut d’Estudis Catalans, gener-juny de 2008.
El cicle consta de sis conferències:
28 gener 2008 «Aspectes econòmics de la problemàtica de l’habitatge», a càrrec de Joan
Ràfols, economista.
18 febrer 2008 «El transport aeri a Catalunya: la lògica del mercat i els objectius polítics»,
a càrrec de Joan Clavera, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
10 març 2008 «El sector de l’esport, entre la precarietat i la globalització», a càrrec de
Joan A. Camuñas i Feijoo, professor associat de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
28 abril 2008 «L’empresa familiar moderna», a càrrec d’Albert Gimeno, professor de
l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE), Uni-
versitat Ramon Llull.
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19 maig 2008 «Aspectes econòmics del canvi climàtic», a càrrec de Josep Garriga, direc-
tor de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
9 juny 2008 «El valor afegit de les energies renovables», a càrrec de Miquel Cabré, sots-
director general d’Alstom Ecotècnia, i de Xavier Farriols, director general
de Copcisa Eléctrica.
Premis
IX Premi Ferran Armengol i Tubau, Barcelona, 2008, atorgat a Miguel Ángel Santolino, del
Departament d’Econometria, Universitat de Barcelona.
VII Premi Societat Catalana d’Economia, Barcelona, 2008, per al qual el període de presen-
tació de candidatures acaba el 30 de juny de 2008.
Publicacions
En preparació:
— Aportacions a la recerca i al debat en economia a Catalunya, que recull les contribucions
fetes en la JornadaAcadèmica i Commemorativa, celebrada el 5 de juny de 2007.
— Anuari número 19, que recull les activitats de la Societat dels darrers anys.
Dotze circulars dirigides als nostres socis i sòcies, que anuncien i recullen les activitats de la
Societat.
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Composició de la Junta de Govern
President Pere Puig i Bastard
Vicepresident Artur Saurí del Río
Secretari EduardArruga i Valeri
Tresorer Humbert Sanz i García
Vocals Joan Elias i Boada
Pere Lleonart i Llibre
Àngels Roqueta i Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
MariaAntònia Tarrazón Rodón
Delegat de Brussel·les Víctor Pou i Serradell
Delegat de Madrid Josep Maria Nus i Badia
Delegat de l’IEC Joaquim Muns iAlbuixech
Socis
Nombre de socis ordinaris el 30 de maig de 2008: 261.
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